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СА ЖЕ ТАК: У ра ду се го во ри о два нај по зна ти ја ви зан тиј ска из во ра 
из по љо при вре де: Зе мљо рад нич ком за ко ну и Ге о по ни ци (ен ци кло пе ди ји из 
по љо при вре де). На осно ву тих из во ра, ко ји об у хва та ју пе ри од од 8. до 10. 
ве ка, ау то ри су по ку ша ли да от кри ју да ли су се де си ле про ме не у ви зан-
тиј ској по љо при вред ној прак си. У да тој ана ли зи мо же се при ме ти ти да се 
тек сто ви из Зе мљо рад нич ког за ко на од но се углав ном на за кон ску ре гу ла-
ти ву и на оби чај но пра во. На осно ву то га ау то ри сма тра ју да се овај из вор 
не ба ви у до вољ ној ме ри пи та њи ма ко ја се од но се на по љо при вре дну про-
из вод њу. С дру ге стра не, Ге о по ни ка је на не ки на чин на уч но ис тра жи ва ње, 
ко је на пр вом ме сту са др жи при каз ста ња у по љо при вред ној прак си, са 
зна чај ним до дат ком ко ји се огле да у ви ду су бли ми ра ња до та да по зна тог 
зна ња. По се бан зна чај пред ста вља ју лич на ис ку ст ва са мог ре дак то ра, да та 
кроз цео текст, ко ја са др же пред ло ге за по бољ ша ње про из вод ње. Ау то ри сма-
тра ју да се зна чај Ге о по ни ке огле да у то ме што се на осно ву ре дак то ро вих 
тек сто ва мо гу пра ти ти про ме не у ви зан тиј ској по љо при вред ној прак си.
КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: при вре да, по љо при вред на прак са, про из вод ња, Зе-
мљо рад нич ки за кон, Ге о по ни ка
На ше зна ње о при ли ка ма у по љо при вре ди Ви зан ти је у пе ри о ду од 
7. до 9. ве ка ве о ма је оскуд но. Раз лог за то тре ба тра жи ти у чи ње ни ци да 
ни је оста ло мно го са чу ва них из во ра ко ји се ба ве овом про бле ма ти ком. 
Нај бо ље са чу ва ни из вор из тог пе ри о да је Зе мљо рад нич ки за кон, на стао 
нај ве ро ват ни је у пе ри о ду из ме ђу 8. и 9. ве ка. Због не до стат ка ин фор ма-
ци ја пре ци зно да ти ра ње за ко на ни је утвр ђе но. Сâм текст за ко на углав ном 
се од но си на сво јин ске од но се из ме ђу су се да у ру рал ној за јед ни ци. С ове 
вре мен ске дис тан це не мо же се са си гур но шћу од ре ди ти да ли је за кон 
до не сен за це лу те ри то ри ју Цар ства или се при ме њи вао са мо на не ки 
од ре ђе ни ре ги он [Bru ba ker and Hal don 2011: 568–569]. Упра во ма ли број 
са чу ва них пи са них из во ра из тог пе ри о да оте жа ва про у ча ва ње и са гле да-
ва ње аграр не прак се Ви зан ти је. Вре ме ра ног сред њег ве ка у Ви зан ти ји, 
ко је об у хва та пе ри од од 7. до 9. ве ка, обе ле жа ва ју сво је вр сна тран зи ци о-
на кре та ња у сво јин ско-зе мљи шним од но си ма, ко ја до во де до про па да ња 
ста ре зе мљи шне ари сто кра ти је и до раз вит ка но вог вој ног плем ства. У 
пе ри о ду ра ног ви зан тиј ског фе у да ли зма до ла зи до ја ча ња про вин циј ске 
ад ми ни стра ци је ко ја сво јим ме ра ма до во ди до кон со ли до ва ња и ја ча ња 
при вред ног жи во та. Овај пе ри од тран зи ци је ви зан тиј ских со ци јал них 
струк ту ра обе ле жа ва не за ви сни по сед ник зе мље ко ји про из во ди на сво-
јој зе мљи, за се бе, а пла ћа по рез ди рект но др жа ви [Ha r vey 2002: 14].
Си ту а ци ја у са гле да ва њу и про у ча ва њу ви зан тиј ске по љо при вред не 
прак се про ме ни ла се набо ље за хва љу ју ћи Ге о по ни ци, ко ја је на ста ла у 10. 
ве ку. Ге о по ни ка1 је је ди на са чу ва на ен ци кло пе ди ја из по љо при вре де на 
грч ком је зи ку. На ста ла је као део ве ли ког ен ци кло пе диј ског про јек та 
ви зан тиј ског ца ра Кон стан ти на VII Пор фи ро ге ни та (913–959). Увод де ла 
по све ћен је ца ру, али ни је, ка ко се ра ни је ми сли ло, ње гов рад. Ве ћи на по-
гла вља ове ен ци кло пе ди је на пи са на је пре Кон стан ти но ве вла да ви не. Име 
ау то ра, од но сно ре дак то ра де ла ни је по зна то [ви де ти у: Симоновић 2016: 
797–798]. За хва љу ју ћи све о бу хват но сти, Ге о по ни ка је глав ни из вор за про-
у ча ва ње по љо при вре де Ви зан ти је у 10. ве ку. Нај бо љи до каз ове тврд ње 
је чињеница да не ма до вољ но ин фор ма ци ја о по љо при вре ди у Зе мљо рад-
нич ком за ко ну, ни ти у ра до ви ма исто ри ча ра и хро ни ча ра тог до ба.
СО ЦИ ЈАЛ НА, ИСТО РИЈ СКА И ЕКО НОМ СКА ПО ЗА ДИ НА  
ПРИ ЛИ КА У ВИ ЗАН ТИЈ СКОЈ ПО ЉО ПРИ ВРЕ ДИ
Зе мљо рад нич ки за кон углав ном се ба вио прин ци пи ма аграр них од-
но са ко ји су уте ме ље ни на два раз вој на про це са. Пр ви се осла њао на 
за кон ску ре гу ла ти ву, а дру ги на оби чај но пра во ко је се по сте пе но ка но-
ни зо ва ло. При вред ни жи вот Цар ства у пе ри о ду 7. и 8. ве ка обе ле жа ва ју 
ма ла не за ви сна се љач ка има ња. Се ља ци на ова квим има њи ма ни су би ли 
пот пу но сло бод ни јер су мо ра ли да пла ћа ју по ре зе, од но сно на ла зи ли су 
се у за ви сном од но су пре ма др жа ви. О пи та њу сло бод них се ља ка Мак си-
мо вић ис ти че сле де ће „иа ко су из во ри и у овом до ме ну не до вољ ни, при-
лич но је си гур но да су ова кви се ља ци рас по ла га ли вла сти том зе мљом, као 
и да су жи ве ли у се о ским оп шти на ма. Из ве сна до бра (шу ме, ли ва де, итд.) 
ужи ва ли су за јед нич ки у окви ри ма оп шти не, као што су и по ре зе пла ћа-
ли за јед нич ки пре ма по да ци ма из по ре ских спи ско ва, у сва ком слу ча ју 
нај ка сни је од VI II ве ка” [Максимовић 2001: 29–30]. Да кле, мо же мо да 
1 Ге о по ни ка – ge o po’ni ka – ла тин ски у од но су на грч ку реч γεωπονıϰά ко ја је на ста ла 
од ре чи ге – зе мља и по нео – ра ди ти; 1) За јед но ове две ре чи чи не реч зе мљо рад ња. 2) Скуп 
зна ња ко ја су у ве зи са ра дом у по љу и вр ту.
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при ме ти мо да се овај из вор не ба ви у до вољ ној ме ри пи та њи ма ко ја се 
од но се на по љо при вре ду у ши рем сми слу. Из чи та ња овог тек ста мо же мо 
да уо чи мо ње гов са мо де ли мични ути цај на са гле да ва ње при ли ка у ви зан-
тиј ској по љо при вре ди, упра во из раз ло га што не да је ње ну све о бу хват ну 
сли ку. 
По да ци у Ге о по ни ци от кри ва ју, с јед не стра не, ста ње по љо при вре де 
у X ве ку, а с дру ге омо гу ћа ва ју да уо чи мо чи тав низ про ме на ко је су на-
ста ле у по љо при вре ди [Gu ig nard 2009: 243–244]. Ге о по ни ка пред ста вља 
ком пи ла ци ју ин фор ма ци ја о по љо при вре ди ко је су на ста ле у грч ком и 
рим ском све ту кроз ра зна ис ку ства сте че на екс пе ри мен ти са њем, с на гла-
ском на до бр ој прак си, али с ис так ну том све шћу о есте ти ци, као што је 
рас пра ва о пла ни ра њу и уре ђе ње при род не око ли не се ла. Ге о по ни ка је 
по за ми сли сво га ре дак то ра тре ба ло да пред ста вља ен ци кло пе диј ски рад, 
у ко јем је да та све о бу хват на сли ка о гра на ма по љо при вре де, и то на пр вом 
ме сту зе мљо рад њи, ви но гра дар ству, ви нар ству, га је њу ма сли на, во ћар ству, 
по вр тар ству, жи ви нар ству, пче лар ству, уз го ју ко ња и сто ке и ри бар ству. 
Ре дак тор је у ту свр ху ис ко ри стио ме тод са ку пља ња прет ход но на пи са них 
ра до ва и збор ни ка, ко ји су се ши ро ко ко ри сти ли у књи жев ној и на уч ној 
прак си Ви зан ти је у 10. ве ку [Липшиц 1960]. У том сми слу Ге о по ни ка 
пред ста вља склад ну и све о бу хват но ура ђе ну ен ци кло пе ди ју ко ја са др жи 
20 књи га, рас по ре ђе них по гра на ма по љо при вре де.
Вре ме на стан ка Ге о по ни ке пред ста вља до ба пу ног раз во ја ви зан тиј-
ског фе у да ли зма. То је вре ме ка да су ве ли ки зе мљи шни по се ди кон стант но 
про ши ри ва ни оти ма њем ма лих по се да „сло бод ним” за јед ни ца ма се ља ка. 
С по ли тич ког ста но ви шта, при ли ке у др жа ви по че ле су да се ста би ли зу-
ју. До по бољ ша ња тих при ли ка до ла зи упра во за вре ме вла да ви не ца ре ва 
Ма ке дон ске ди на сти је. Др жа ва и дру штво по чи њу по ла ко али си гур но 
да ула зе у пе ри од си гур но сти и бла го ста ња. По чи ње сво је вр сна об но ва 
еко но ми је и до ла зи до при вред ног ра ста. 
ЗЕ МЉО РАД ЊА
На осно ву тек ста Ге о по ни ке мо же мо да са зна мо до ста о уз го ју ра зних 
усе ва ко ји су се га ји ли у Ви зан ти ји. Ре дак тор Ге о по ни ке да је де таљ не 
ин фор ма ци је о то ме ка ко и где ра сту ра зни усе ви, као и ка ко да се по ве ћа 
њи хов при нос.
У тек сту Ге о по ни ке опи са на је при ме на тех ни ка ко је су се ко ри сти ле 
за при род но по бољ ша ње ква ли те та зе мљи шта кроз упо тре бу при род них 
ђу бри ва. Та ко са зна је мо да је по треб но да се ђу бре ње ра ди на је сен. Та да 
је нај бо ље зе мљи ште на ђу бри ти кра вљим или коњ ским ђу бри вом. Је дан 
од на чи на по мо ћу ког се вра ћа ла из гу бље на плод ност зе мљи шта био је 
па ље вин ски си стем. Зе мљи ште пред ви ђе но за се тву жи та ри ца до би ја ло 
се тако што се шум ски пре кри вач нај пре кр чио а по том па лио. На кон по-
жа ра зе мљу би пре крио де бео слој пе пе ла. На ова кав на чин при пре мље но 
тле мо гло је да да је до бар род не ко ли ко го ди на ако се на ње му са де жи-
та ри це. Ка да се зе мљи ште ис цр пи ло зе мљо рад ни ци су га на пу шта ли и 
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пре ла зи ли су да кр че дру ги део шу ма. На на пу ште ном зе мљи шту оста-
вља ло се да по но во шу ма по ра сте. Ва тра се пра ви ла уз по моћ ме тал них 
кре си ва.
У зе мљо рад њи се уса вр ша ва ме тод об ра де зе мље пре ла ском на ви ше-
пољ ни си стем. Ду го је си стем об ра ђи ва ња зе мље био дво пољ ни пло до ред 
ко ји су са чи ња ва ле жит не кул ту ре, укљу чу ју ћи и су ва со чи ва и угар.2 
Дво пољ ни пло до ред са сто јао се од два по ља од ко јих је јед но за се ја но, а 
дру го ле жи на уга ру. Не до ста так ова квог на чи на об ра де зе мље је што се 
за се тву ко ри сти са мо по ло ви на по сто је ћих ора ни ца. Тро пољ ни пло до ред 
је укљу чи вао по де лу об ра ди ве зе мље на три де ла, три по ља. Пр ве го ди не 
се на јед ном де лу се је жи то (пше ни ца, је чам или зоб), на дру гом де лу 
око па ви не, а на тре ћем де лу се не ра ди ни шта, не го се оста вља на угар. 
Сле де ће го ди не на зе мљи шту где се се је жи то, се ју се око па ви не3, та мо 
где су би ле око па ви не тај део се ста вља на угар, а на оном де лу на ком прет-
ход не го ди не ни је ни шта се ја но, се је се жи то. Тре ће и на ред них го ди на 
об ра да зе мље вр ши се истим ре дом у ис тој сме ни кул ту ра. При ме на тро-
пољ ног пло до ре да знат но је до при не ла по бољ ша њу про дук тив но сти тла 
[Симоновић 2003: 99–100].
У Ге о по ни ци су да те ин фор ма ци је о те мељ ном и по но вље ном ора њу, 
ура ђе ном с раз ли чи тим по љо при вред ним ору ђи ма (те шки и ла ки плу го-
ви, ло па те итд), ко ји су ко ри шће ни у за ви сно сти од при ро де по сла и осо-
би на зе мљи шта. У 10. ве ку од ору ђа и ала та упо тре бља ва ли су се дво кра-
ка мо ти ка (тр но коп), ло па та, нож, се ки ра. Ови ала ти ко ри шће ни су пре 
све га за кр че ње и ба штен ске ра до ве. Се ки ре су има ле дво стру ку уло гу, 
слу жи ле су као ору ђе, али и као оруж је. Од ала та та ко ђе су се ко ри сти ли 
и ашо ви, гра бу ље, кли но ви и дру го [Поповић 1988: 198].
Та бе ла 1. Упо ред ни пре глед по је ди них ала та
Зе­мљо­рад­нич­ки­за­кон­ Ге­о­по­ни­ка­
Плуг Плу го ви (те шки и ла ки)
Мо ти ка Мо ти ка 
Ло па та Ло па та 
Срп Срп 
Ка ле мар Ка ле ма р 
Се ки ра Се ки ра 
Но ж Нож
Из ра ди ли: Ау то ри пре ма тек сто ви ма из Зе мљо рад нич ког за ко на и Ге о по ни ке.
Ра ло као ора ћа спра ва по зна то је још од ан тич ких вре ме на. Ри мља ни 
су уме сто ра ла по че ли да ко ри сте плуг. Из ме ђу ра ла и плу га по сто ји раз-
ли ка. Сло вен ско ра ло би ло је са ста вље но од јед ног ста бла чи ји је ко рен при 
вр ху био за о штрен у ви ду ку ке. По кре та њем ра ла оно је ри ло и до не кле 
2 Ста ви ти зе мљу на угар зна чи не об ра ђи ва ти је те го ди не.
3 Око па ви не су кул ту ре ко је се об ра ђу ју мо ти ком: ку пус, па суљ, ре па итд.
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раз ба ци ва ло зе мљу. То ком 7. ве ка ра лу се до да је на кра ју ку ке гво зде на 
лопа ти ца ко ја је до би ла на зив ра о ник а на гор њем де лу ста бла до да је се 
др шка за упра вља ње. При ли ком по кре та ња ра ла зе мљо рад ник је ко ри стио 
вуч ну сна гу жи во ти ње (сто ке) [Каждан и Ли тва рин 1998: 68]. Пре ла зак 
ра ла у плуг пред ста вља ве ли ки по мак у по гле ду уса вр ша ва ња ме то да об ра-
де зе мље. Ова ква вр ста плу га ула зи ла је 12 цм у ду би ну зе мље [Bryer 2002: 
107]. По сто ја ла је и спра ва слич на др ља чи ко ја је слу жи ла за из рав на ва ње 
и ни ве ли са ње те ре на.
Го ди шњи ка лен дар о ра ду у по љо при вре ди ко ји се на ла зи у Ге о по-
ни ци пру жа до ста ин фор ма ци ја ко је ра ди кал но ме ња ју сли ку по зна ту из 
дру гих из во ра. Тре ба ре ћи да пи та ња ве за на за ра тар ство ни су до вољ но 
до бро об ра ђе на од стра не ре дак то ра. Ка да се чи та текст мо же се уо чи ти 
да ре дак тор фа во ри зу је са мо оне сфе ре по љо при вре де ко је је он лич но 
про у ча вао и на рав но опи сао их с ви ше де та ља. Ме ђу ау то ро вим тек сто-
ви ма не ма опи са по сту па ка ко ји се при ме њу ју при ли ком ора ња, што ука-
зу је на не за ин те ре со ва ност за ову про бле ма ти ку. Али, и по ред то га до-
би ја се до ста ком плет на сли ка и о то ме, ма да с не ким про тив реч но сти ма 
у вези са пољопривредним радовима, ко ји се мо гу об ја сни ти раз ли чи тим 
кли мат ским усло ви ма ко ји су вла да ли у про вин ци ја ма опи са ним у ен ци-
кло пе ди ји.
Да кле, пре ма овом ка лен да ру, у не ким обла сти ма у ја ну а ру се вр ши 
ђу бре ње лу цер ке. Про цес раз во ја се ме на за ви си од сун че ве све тло сти и 
од то га да ли се ора ни ца за о ра ва ла у ок то бру. У под руч ји ма бли зу мо ра, 
због оби ља за сла ње ног зе мљи шта, нај бо ље је да се у то вре ме пре ду зму 
ме ре у ци љу по бољ ша ња ква ли те та зе мљи шта, и то ора њем ла ким плу-
гом и са ђе њем па су ља и пше нич них ме ки ња.
У фе бру а ру је по треб но прет ход но при пре ми ти зе мљу за про из вод њу 
лет њих усе ва и то је нај бо ље учи ни ти три ме се ца пре се ја ња пше ни це. 
Исто та ко, тре ба по сту пи ти и при ли ком сад ње су са ма4 и ко но пље.
Глав ни по сло ви плу гом ра де се у мар ту. На при мер, у мар ту се оре за 
пр ви род пше ни це ко ја је бе ла и ду гу ља ста и по зна та је као алек сан дриј-
ска. Исто вре ме но, на зе мљи шту с ко јег је ра ни је укло ње на же тва жи та ри-
ца (пше ни ца), по но во се се је пше ни ца ко ја се ко ри сти у про из вод њи хле ба. 
При ли ком ра до ва у по љу у ра тар ству, то ком се тве ко ри шћен је си стем пло-
до ре да у ком би на ци ји с дру гим по љо при вред ним кул ту ра ма. Као што смо 
већ ис та кли, овај ме тод је био по знат и ши ро ко рас по стра њен у Ви зан ти ји.
У мар ту, као и у прет ход ном ме се цу, са ди се су сам и ко но пља. У Гео-
по ни ци се та ко ђе по ми њу се тве про са и јеч ма, ко је се вр ше на од го ва ра ју ћим 
зе мљи шти ма. Исто вре ме но у мар ту се ја на су по ља с лу цер ком, и то у 
дру гом ора њу плу гом.
У не ким обла сти ма, у ма ју и ју ну при пре ма ју се по ља за но ве усе ве. 
То ком ових ме се ци, пре ма ре дак то ру Ге о по ни ке, тре ба при пре ми ти те рен 
ђу бре њем с при род ним ђу бри вом од но сно стај ња ком, и то ако се се ју 
4 Су сам во ди по ре кло из троп ске Ази је и ју жне Афри ке. При па да по ро ди ци ма ху нар-
ки. Од ње го вог семена се од ан тич ких вре ме на спра вља уље, ко је се ко ри сти за ис хра ну и 
осве тље ње.
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жи та ри це. Биљ ку вуч јак5 по ко си ти до сре ди не ма ја. По ље се оре плу гом 
тек ка да се по ко си вуч јак. Мно го па жње ре дак тор по све ћу је уни шта ва њу 
ко ро ва. У ју ну се се ју и сточ не тра ве (гра хо ри ца). На кон ко ше ња од мах се 
пред у зи ма ју ме ре да се од ли ва де на пра ви ора ни ца и то ора њем плу гом. 
У том сми слу, у Ге о по ни ци је на пи са но сле де ће: „Ако се у зе мљи на ла зи 
мно го ко ре ња, по сеј на њој обр ни ку, по ко си је у цва ту, по о ри зе мљу ка ко 
би по крио то што је по жње ве но, за тим по си пај по њој сит но ђу бри во и 
оста ви та ко. По сле два на ест да на по но во по о ри и по сеј оно што се мо же 
по се ја ти на тој зе мљи, до да ју ћи се ме њу ма лу ко ли чи ну со чи ва” (III, 10, 
8–9) [Dalby 2011: 108]. У ју ну по чи њу при пре ме за пр ву вр шу: „По чев од 
де ве тог да на пре јул ских ка лен ди тре ба кре ну ти са вр шом за то што тих 
да на не ма ни ки ше, ни ти ро се” (III, 6, 8) [Dalby 2011: 108]. У ју лу до бро је: 
„пре о ра ти зе мљу са ко је су по бра не ма ху на р ке: од мах по сле же тве тре ба 
по о ра ти зе мљу да се не осу ши” (III, 10, 5) [Dalby 2011: 108]. То ком ле та 
до кра ја ав гу ста нај бо ље је оба ви ти вр шу жи та ри ца: „До де ве тог да на пре 
сеп тем бар ских ка лен ди оба ви ће мо вр шу за то што тих да на не ма ни ро се, 
ни ки ше” (III, 11, 9) [Dalby 2011: 108].
Од по чет ка је се ни, од но сно од кра ја сеп тем бра, мо же се по че ти са 
се ја њем биљ ке вуч јак, по себ но на су вом те ре ну. Од та да по чи ње пе ри од 
по го дан за се ја ње жи та ри ца, на ро чи то јеч ма, а за тим и пше ни це (III, 13, 
9–10). Крај њи да тум за се тву жи та ри ца пре ма Ге о по ни ци је крај де цем бра 
(II, 14) [Dalby 2011: 81–82]. У овом ду гом пе ри о ду, те рен и кли мат ски усло-
ви ути чу на ка лен дар ску раз ли чи тост се тве на по је ди ним се о ским га здин-
стви ма. У де цем бру се пред у зи ма чи тав низ рад њи. Та ко на при мер: „У 
де цем бру се та ко ђе мо же са ди ти ви но ва ло за. У но вем бру и де цем бру је 
по треб но, чим мла до ви но пре ста не да пре ви ре, очи сти ти га и ис тр ља ти 
пи ска ви цом или чи стим ру ка ма не чи сто ћу и пе ну са гр ли ћа бо ка ла. У де-
цем бру и но вем бру је до бро са ди ти мла ди це свог др ве ћа ко је ра но цве та, 
а та ко ђе ка ле ми ти др ве ће и се ћи ка да је млад ме сец др ва за град њу. Тре-
ба та ко ђе око па ти мла ду ви но ву ло зу, а на ђу бри ти ста ри ју; ни је оба ве зно 
ђу бри ти мла ду. По што се убе ру пло до ви, ма сли не тре ба на вре ме оре за ти 
за то што ће на мла дим из дан ци ма род би ти ве ћи. Са да је пра во вре ме да се 
око па ју ма сли не и оста ло др ве ће и да се око сла би јег др ве ћа по ло жи до-
вољ на ко ли чи на ко зјег ђу бри ва или да се по ли је са 20 ча ша та ло га од ма-
сли на. Са да је до бро са ди ти ке сте ње и пра во је вре ме да се се ју ма ху нар ке” 
(III, 15, 1–7) [Dalby 2011: 108].
Пре глед нај ва жни јих ра до ва на по љу, с ко ји ма нас упо зна је ре дак тор, 
ука зу је на при су ство сло же ног си сте ма ра тар ских кул ту ра, у чи јој об ра ди 
се ко ри сти ло ре ла тив но ин тен зив но ора ње с ко ри шће њем тех ни ка ко је 
су би ле по зна те у ан тич ко вре ме и сред њем ве ку, а до при но си ле су по ве-
ћа њу при но са усе ва. Ра тар ство је у ра ном сред њем ве ку има ло екс тен зи-
ван ка рак тер. То ком тог пе ри о да до шло је до на пу шта ња ме то да ко ји су 
ва жи ли у по љо при вре ди у вре ме по сто ја ња Рим ског цар ства. Раз ло ге за 
то тре ба тра жи ти у опа да њу ста нов ни штва, зе мље је би ло мно го, а ис цр-
5 Вуч јак или лу пи на (Lu pi nus polyphyllus) га јио се још у ста ром Егип ту и ста ром Ри му, 
углав ном због се ме на ко је се ко ри сти ло за ис хра ну сто ке.
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пље на зе мља се оста вља ла без об ра де јер се мо гла об ра ђи ва ти дру га зе мља. 
Због ова квог на чи на об ра де зе мље при но си су би ли ма ли.
Чак и с оп штим упо зна ва њем с овим де лом Ге о по ни ке, не мо гу ће је 
не за кљу чи ти да је опи са ни си стем об ра де по ља у су прот но сти с оним 
што опи су је дру ги по зна ти из вор би тан за са гле да ва ње по љо при вре де Ви-
зан ти је, од но сно Зе мљо рад нич ки за кон, али и дру ги из во ри на ста ли у то 
вре ме.
Мо же мо да по ста ви мо пи та ња: да ли је то ком два ве ка, од на стан ка 
Зе мљо рад нич ког за ко на до ком пи ли ра ња Ге о по ни ке, до шло до обо га ћи ва ња 
ис ку ста ва, по бољ ша ња на чи на кул ти ви са ња би ља ка, по бољ ша ња ала та, 
по бољ ша ња у це ли ни аграр не прак се? Да ли из го ре на ве де ног тре ба да 
се за кљу чи да је од вре ме на ка да је до не сен Зе мљо рад нич ки за кон до шло 
до ра ди кал них про ме на у обла сти ра тар ства? 
Зе мљо рад нич ки за кон – No mos Ge or gi kos – пред ста вља за кон ски текст 
на стао нај ве ро ват ни је у пе ри о ду из ме ђу 7. и 8. ве ка. За кон има 85 чла но-
ва. Они су по ре ђа ни без ика квог пра вил ног ре до сле да. Не по сто ји си стем 
у рас по ре ђи ва њу чла но ва. Од 1. па за кључ но са 22. чла ном за кон се ба ви 
зе мљо рад њом. Он са др жи од ред бе ве за не за зе мљо рад њу, сто чар ство, 
во ћар ство и ви но гра дар ство, шу мар ство, као и о пра ви ма ве за ним за 
при ват ну сво ји ну по крет них и не по крет них ства ри. Зе мљо рад нич ки за кон 
са др жи до ста од ред би из обла сти кри вич ног пра ва ко је од го ва ра ју се о ским 
при ли ка ма. Та ко се, на при мер, го во ри о кра ђи сто ке, о ште ти ко ју на чи-
ни сто ка, о оште ће њу воћ ња ка, о ра зним вр ста ма и ви си ни гло ба ко је се 
пла ћа ју за аграр не ште те, као и о те ле сним ка зна ма – ши ба њу и од се ца њу 
ру ке итд. [Симоновић 2007: 35–39].
На при ме ру кр че ња зе мљи шта мо же мо да при ме ти мо да је до шло до 
про ме на у на чи ну об ра ђи ва ња по ља. Као што смо на гла си ли, Зе мљо рад-
нич ки за кон са др жи низ од ред би ко је ре гу ли шу сва ко днев ни жи вот се ља ка 
и њи хо ве од но се. За кон ре гу ли ше но ва на се ља на ста ла ко ло ни за ци јом 
опу сто ше не зе мље. Та но ва на се ља су се ве ро ват но на ла зи ла у шу мо ви тим 
пре де ли ма, јер се по ми ње кр че ње шу ма, об ра ђи ва ње ле ди на и на па ди 
ди вљих зве ри на се о ска ста да [Острогорски 1969a: 149].
Не ко ли ко чла но ва за ко на об ра ђу је пи та ње кр че ња шу ма. Члан 17 до-
зво ља ва мо гућ ност да зе мљо рад ник уђе и об ра ђу је ту ђу по шу мље ну зе мљу. 
Он по за ко ну има пра во да са та кве зе мље узи ма пло до ве три го ди не, а 
по сле да је вра ти вла сни ку [Медведев 1984: 153–154].
С дру ге стра не, члан 20, на про тив, ис ти че сле де ће: „Тко се че ту ђу 
шу му без зна ња ње зи на го спо да ра те об ра ђу је и се је, не ка не ма ни шта од 
при ро да” [Margetić 1982: 89]. Мо же мо да за кљу чи мо да се по чла ну 17 кр че-
ње ту ђе шу ме мо же оба ви ти уз до зво лу вла сни ка, а по чла ну 20 без до зво-
ле. Пре ма ми шље њу Мар ге ти ћа, ко ји по ку ша ва да про ту ма чи став за ко-
но дав ца, по чла ну 17 до зво ље но је кр че ње шу ме јер је у пи та њу шу ма 
сла би јег ква ли те та (ши праж је), а по чла ну 20 ни је, јер је у пи та њу пра ва 
шу ма ко ја има сво је при вред не вред но сти [Margetić 1982: 99]. 
Да љим чи та њем тек ста Зе мљо рад нич ког за ко на мо же се при ме ти ти 
да се зе мљи ште тре ти ра не до вољ но до бро, ко ри сти се ре ла тив но ма ли 
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спек тар биљ них кул ту ра, оре се с ве о ма при ми тив ним об ли ком плу га 
ко ји је не ка вр ста ра ла. На осно ву уви да у за кон ски текст, ниг де не мо-
же мо да на ђе мо да је при ме њи ва на би ло ка ква ин тен зив на об ра да по ља, 
упо тре ба при род них ђу бри ва, при пре ма те ре на за ду бо ку сад њу итд. 
Не сла га ње из ме ђу ова два ви зан тиј ска из во ра тре ба тра жи ти у чи ње-
ни ци да се они ба ве пот пу но раз ли чи тим ка те го ри ја ма по љо при вред них 
га здин ста ва. Зе мљо рад нич ки за кон, ка ко је утвр ђе но у мно гим сту ди ја ма 
и рас пра ва ма, да је ин фор ма ци је о се ља ци ма ко ји се ба ве по љо при вре дом у 
ру рал ним обла сти ма. За кон ка рак те ри ше ве ли ки број сло бод них се ља ка 
с пра вом сло бод ног кре та ња. Мно го број не од ред бе за ко на при ла го ђе не 
су за шти ти пра ва се ља ка ве за них за по крет ну и не по крет ну имо ви ну. По-
сто ја ње сло бод них се ља ка од ре ђу је исто риј ску вред ност за ко на, јер све-
до чи да је у пе ри о ду ка да је на стао у Ви зан тиј ском цар ству по сто јао слој 
не за ви сних по љо при вред ни ка. Ка рак те ри сти ку при вред ног жи во та овог 
пе ри о да Цар ства обе ле жа ва ју ма ла не за ви сна се љач ка има ња [Острогор-
ски 1969б: 65–66). Исто вре ме но, ка ко смо већ ре кли, за кон од ра жа ва и 
ка рак те ри сти ке ко је ука зу ју да је зе мљи ште о ком се го во ри би ло до ста 
за по ста вље но, или пот пу но на пу ште но, од но сно ни је се ко ри сти ло у по-
љо при вред ној про из вод њи.
С дру ге стра не Ге о по ни ку пре све га ка рак те ри ше по љо при вред на 
про из вод ња на има њи ма у при ват ном по се ду сред њих или мо жда ве ли-
ких зе мљо по сед ни ка. У овом тек сту ре дак тор пред ста вља по љо при вред не 
кул ту ре по зна те у при о бал ним обла сти ма Ма ле Ази је, Тра ки је и не по сред-
ној око ли ни Ца ри гра да. Нај ве ћи број од ред ни ца у Ге о по ни ци ве зан je за 
те про сто ре, за хва љу ју ћи то ме што је ре дак тор ро дом из Би ти ни је6, и ве-
ро ват но је жи вео у Ца ри гра ду.
Вр ло је ве ро ват но да су ве ли ка има ња би ла све тов на или ма на стир-
ска, на ла зи ла су се у бли зи ни пре сто ни це и би ла пред мет про у ча ва ња 
ре дак то ра Ге о по ни ке. Сма тра се да су у на ве де ним обла сти ма из вр ше на 
глав на ис тра жи ва ња опи са на у овој ен ци кло пе ди ји.
ВИ НО ГРА ДАР СТВО
До ка зи о по бољ ша њу еко ном ских при ли ка у 10. ве ку у Ви зан ти ји нај-
бо ље мо гу да се при ме те на при ме ру во ћар ства и ви но гра дар ства. Ре дак тор 
по све ћу је до ста па жње овој про бле ма ти ци, да ју ћи чи та о цу мно го раз ли-
чи тих ин фор ма ци ја, не са мо о сва ко днев ном ра ду, већ и ме то да ма и сред-
стви ма ко је се ко ри сте за по бољ ша ње сор ти гро жђа, за по ве ћа ње при но са 
у ви но гра ди ма, ка ко да се при пре ми ви но и ка ко да се очу ва ква ли тет. 
Књи ге Ге о по ни ке ко је се од но се на ову про бле ма ти ку има ју мно го за јед-
нич ког са ста ри јим агро ном ским рас пра ва ма из ан тич ких вре ме на. Ми смо 
ми шље ња да ре дак тор у овом де лу вр ло че сто на во ди лич на ис ку ства, као 
и прак су сво јих зе мља ка, од но сно ста ро се де ла ца из Би ти ни је. Пи та њи ма 
ви но гра дар ства и про из вод ње ви на ре дак тор је по све тио књи ге IV –VII.
6 Би ти ни ја се спо ми ње у сле де ћим гла ва ма: IV, 1, 3 и 14; IV, 3, 10; V, 2,10; V, 3, 1; V, 17, 
3; V, 17, 4; V, 17, 5; V, 32, 2; V, 36, 3; VII, 18, 1; XI II, 5, 3; XX, 46, 3.
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У пр вој књи зи ау тор опи су је раз ли чи те сор те гро жђа, а по себ ну па жњу 
по све ћу је гро жђу ко је ра сте („пе ње се”) уз др ве ће. У да љем тек сту до ста 
про сто ра да то је ме то да ма ка ле мље ња ви но ве ло зе. Сâм ре дак тор је ви ше 
пу та пи сао на ову те му, али и о ка ле мље њу ра зних вр ста воћ ки.
У на ред ној књи зи ау тор де таљ но раз ма тра пи та ња ко ја се од но се на 
га је ње гро жђа. Он пи ше о зе мљи шту ко је је по год но за сад њу, о ра сад ни-
ци ма, о њи хо вом уре ђе њу, о кли мат ским усло ви ма ко ји по го ду ју уз го ју, 
о до бр ој бер би, ду би ни и ме то да ма са ђе ња итд. По себ ну па жњу по све тио 
је пи та њу по бољ ша ња ра зних сор ти гро жђа. По ред чи та вог ни за ра до ва 
ко ји се пред у зи ма ју то ком га је ња, по пут око па ва ња ви но ве ло зе, оре зи ва ња 
итд, ре дак тор да је и не ке ко ри сне са ве те о су зби ја њу ште то чи на. По себ ну 
па жњу по све ћу је раз ли чи тим биљ ним бо ле сти ма, ко је сво јим не га тив ним 
де ло ва њем ути чу на по гор ша ње ква ли те та гро жђа. У овој књи зи мо же 
се на ћи до ста за ни мљи вих са ве та у ве зи с трет ма ном и ле че њем ви но ве 
ло зе. Ту су и ин фор ма ци је о сад њи и об ра ђи ва њу, о то ме ка да тре ба бра-
ти гро жђе, о за шти ти од ште то чи на, пра вље њу огра де, при пре ма њу су вог 
гро жђа и о сад њи тр ске у ви но гра ди ма.
При пре ма ма ко је се пред у зи ма ју при ли ком бер бе гро жђа да та је по-
себ на па жња у пр вих де сет гла ва VI књи ге. Ре дак тор у овој књи зи да је 
ин фор ма ци је о пре си за гро жђе (му ља чи), о уре ђе њу вин ског по дру ма, о 
при пре ми бо ка ла, њи хо вој из ра ди и пре ма зи ва њу смо лом, о при пре ми за 
бер бу пло до ва, о то ме ка ко се вр ши це ђе ње гро жђа, ка ко се у бо ка ле ули-
ва ши ра, шта чи ни ти да се она не пре ли ва, ка ко има ти ши ру то ком це ле 
го ди не, ка ко од ре ди ти да ли она са др жи во ду, ко је ће сред ство по мо ћи да 
она не про ки сне и о гип си ра њу су до ва у ко је се сме шта гро жђе. Сед ма 
књи га је у пот пу но сти по све ће на ви ну. Ре дак тор је при ли ком пи са ња ове 
књи ге по ка зао ве ли ко зна ње ко је се од но си на при пре му до бр ог ви на. 
Да ти су ре цеп ти за про из вод њу ра зних ви на, с основ ним по да ци ма о њи ма. 
Та ко ђе, да те су ин фор ма ци је о ле че њу уз по моћ ви на, о де гу ста ци ји, о то-
че њу и дру гим ко ри сним ства ри ма. Књига VI II са др жи ре цеп те за ра зна 
ме ди цин ска ви на, на пит ке с ви ном и ра зна сир ћа [Dalby 2011: 149–183].
Тре ба по ме ну ти да се пи та њи ма ви но гра дар ства и ви нар ства по све-
ћу је пу но па жње и у дру гим ви зан тиј ским из во ри ма. Ви но гра дар ство и 
ви нар ство пред ста вља ју ва жну гра ну по љо при вре де и за у зи ма ју зна чај но 
ме сто у еко но ми ји сред њо ве ков не Ви зан ти је.
До ста па жње ви но гра дар ству и ви нар ству по све ће но је и у ха ги о граф-
ској ли те ра ту ри. Мно го ин фор ма ци ја мо же се на ћи у Зе мљо рад нич ком 
за ко ну.7 Ме ђу тим, ни је дан од по зна тих ви зан тиј ских из во ра за ко је зна мо 
ни је по све тио па жњу овој вр сти по љо при вред не про из вод ње, она ко ка ко 
је то ура ђе но у Ге о по ни ци.
Књи ге из Ге о по ни ке ко је се од но се на ви но гра дар ство и ви нар ство 
у мно гим сво јим де ло ви ма има ју слич но сти с тек сто ви ма ко је су на пи са ли 
7 Ин фор ма ци је ко је се мо гу на ћи у овом за ко ну не од но се се на на чи не про из вод ње, 
већ се углав ном ба ве за шти том пра ва сво ји не. Ви но гра ди, воћ ња ци и вр то ви би ли су по пра-
ви лу огра ђе ни. Зе мљо рад нич ки за кон до зво ља вао је вла сни ку зе мље на ко јој се на ла зио ви-
но град, воћ њак или врт да по ста ви око свог зе мљи шта оп коп или огра ду.
рим ски агро но ми. По ред на во да рим ских ре дак то ра у овим гла ва ма Ге о-
по ни ке на ла зе се и ин фор ма ци је ко је је у прак си на осно ву лич ног ис ку ства 
сте као сâм ре дак тор. Же ли мо да на по ме не мо да у обла сти ви но гра дар ства 
по сто је ја сне ин ди ка ци је да је ре дак тор оба вљао екс пе ри мен те ко ји су 
ишли у ко рист по бољ ша ња по сто је ће прак се у уз го ју гро жђа. Та ко ђе сма-
тра мо да је ре дак тор дао де таљ не опи се о при ме ни ових ис ку ства, али не 
са мо сво јих, не го је пре нео и ис ку ства сво јих су се да.
ВО ЋАР СТВО
По ред ви но гра дар ства оми ље на те ма ре дак то ра је и во ћар ство. О тој 
про бле ма ти ци он пи ше с по себ ном па жњом. При том по ка зу је ве ли ко по-
зна ва ње ма те ри је ко ја се од но си на сад њу во ћа. У X књи зи у ко јој се на-
ла зе по да ци о во ћар ству, ре дак тор нас упо зна је ка да тре ба са ди ти раз не 
вр ста др ве ћа и ко је од њих по ста ју ква ли тет ни је због ка ле мље ња у пре-
се ку, а ко је због ка ле мље ња ис под ко ре.
Што се ти че на чи на га је ња во ћа ка (се ја њем се ме на, сад њом сад ни ца, 
са ђе њем уз по моћ боч них из да на ка, од но сно та ко зва них по ло жни ца, сад-
њом ка ле мље них ста ба ла), ре дак тор сма тра да је нај бо ље об ја сни ти сва ки 
од тих на чи на, јер се раз ли чи ти на чи ни ко ри сте за раз ли чи те воћ ке. У из ла-
га њи ма у овој књи зи ре дак тор ко ри сти и из во де из де ла дру гих ау то ра, 
углав ном ан тич ких агро но ма8, али пи ше и о лич ним ис ку стви ма. Ин фор-
ма ци је о сад њи сва ке воћ ке ком би но вао је у за ви сно сти од вр сте др ве та. 
С ве ли ком па жњом и ве шти ном ре дак тор го во ри о на чи ну сад ње и за шти-
те пал ме, ли му на, др ве та пи ста ћа, бре скве, ја бу ке, ду ње, др ве та на ра, кру-
шке, му шму ле, шљи ве, ви шње, смо кве, ба де ма, ке сте на, ора ха итд.
Као и ње го ви прет ход ни ци из ан тич ких вре ме на, ре дак тор по све ћу-
је ве ли ку па жњу раз ли чи тим на чи ни ма ка ле мље ња др ве ћа. Гла ва о овој 
те ми на пи са на је с ве ли ком пре ци зно шћу, што ука зу је на ве ро ват но до бро 
прак тич но зна ње ау то ра. Он раз ли ку је три на чи на ка ле мље ња, од ко јих 
8 Спи сак ау то ра чи ји су ци та ти на ве де ни у Ге о по ни ци при лич но је ве ли ки. По ре кло 
ау то ра је ра зно ли ко. Углав ном су за сту пље ни Гр ци, а за њи ма сле де Ри мља ни. У Ге о по ни ци 
се на ла зе на во ди и Пер си ја на ца Зо ро а сте ра. Ако по сма тра мо ау то ре рим ског по ре кла, мо же-
мо да уо чи мо да су по и ме ни це за сту пље ни Ва рон, ко ји се мо же сма тра ти за аграр ног ми сли-
о ца и Вер ги ли је ко ји је пе сник [Rod gers 2011]. По ред њих ја вља ју се и ци та ти дру гих рим ских 
ау то ра по пут Апу ле ја [Rod gers 1978]. У це ли ни по сма тра но, тек сто ве ста ри јих ау то ра ко ји 
су рим ског по ре кла пре у зи ма ли су мла ђи ау то ри ко ји су та ко ђе би ли рим ског по ре кла. У 
овом сми слу раз ли ку је мо два прав ца пре у зи ма ња тек сто ва. Пр ви пра вац за по чи ње са пре-
у зи ма њем тек сто ва од не ри мља на, као што су Ма го из Кар та ги не и Грк Псе у до Де мо крит. 
Ова два ау то ра ства ра ла су од 3. до 1. ве ка пре но ве ере. Њи хо во де ло пре у зео је Пли ни је 
Ста ри ји у 1. ве ку но ве ере. Од ње га су тек сто ве о по љо при вре ди пре пи си ва ли и до не кле раз-
ра ђи ва ли: Квин ти ли је, Апу леј и Апо ло ни је, ко ји су ства ра ли у 2. ве ку. Дру гу гра ну за по чи ње 
Ко лу ме ла ко ји је ства рао у 2. ве ку. Ње гов рад дир ект но пре у зи ма Га ри ги ли је Мар ти ја лис у 
3. ве ку. Овај ау тор пре у зи ма и ра до ве Пли ни ја Ста ри јег и Квин ти ли ја. Афри кан, ау тор из 
3. ве ка, та ко ђе пре у зи ма ра до ве Квин ти ли ја и Апу ле ја, али и ра до ве Гар ги ли ја Мар ти ја ли са, 
а ра до ве свих ових ау то ра у 4. ве ку пре у зи ма Вин до ни је Ана то ли је. Па ла ди је, ау тор из 5. 
ве ка, пре у зи ма ра до ве Вин до ни ја Ана то ли ја, Гар ги ли ја Мар ти ја ли са и Ко лу ме ле. На кра ју, 
ау то ри чи ја су де ла по слу жи ла као из вор за де ло Ка си ја на Ба са, ко ји је ства рао у 6. ве ку, би ли 
су Вин до ни је Ана т о ли је, Па ла ди је и Ди дим Мла ђи. Од ових ау то ра ре дак тор Ге о по ни ке 
ди рект но је пре у зи мао тек сто ве и ди рект но их уно сио [Simonović 2015: 15]
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сва ки тре ба да се ко ри сти за ви сно од при ро де ста бла ко је се ка ле ми. Ова 
три на чи на ка ле мље ња су: ка ле мље ње у пре се ку, ка ле мље ње под ко ру и 
ка ле мље ње кли ца ма. Опи си раз ли чи тих на чи на ка ле мље ња во ћа ка има-
ју мно го слич но сти с ра до ви ма рим ских агро но ма. На пр вом ме сту то је 
Ва рон [Ca to and Var ro 1934: 283]. Ре дак тор је и у овом де лу Ге о по ни ке дао 
не ка соп стве на ис ку ства: „Тре ба зна ти да је ка ле мље ње у пре се ку до бро 
оба ви ти по сле је се ње рав но днев ни це и пре зим ског сол сти ци ју ма, као и 
по што поч не да ду ва по ве та рац, тј. од 7. фе бру а ра до лет њег сол сти ци ју ма” 
(X, 75, 20) [Dalby 2011: 227–228]. Лип ши цо ва сма тра да ова књи га пред-
ста вља нај вред ни ји текст у Ге о по ни ци [Липшиц 1960: 43].
У Зе мљо рад нич ком за ко ну по ми њу се воћ ња ци, као и за са ди смо ка-
ва, али без ши рег упо зна ва ња с про бле ма ти ком саме про из вод ње.
ПО ВР ТАР СТВО
Јед на од нај ин те ре сант ни јих књи га Ге о по ни ке је књи га XII, по све-
ће на сад њи по вр ћа и хор ти кул ту ри [Dalby 2011: 246–267]. Та књи га се у 
по себ ним гла ва ма ба ви ме сеч ним за са ди ма по вр ћа ко је се про из во ди у 
обла сти ма око Ца ри гра да, али и у са мом гра ду. Го ди шњи ка лен дар, дат 
у овој књи зи, не мо же да се упо ре ди ни с јед ним дру гим из во ром, он је у 
пот пу но сти је дин ствен.
Зна чај но ме сто у при вре ди Ца ри гра да за у зи ма ба што ван ство. У ра-
ни јим вре ме ни ма по ка зи ва ло се ве ли ко ин те ре со ва ње за ову гра ну по љо-
при вре де. Та ко се у Ју сти ни ја но вој но ве ли 64 опи су ју пра ва и ду жно сти 
ко ле ги ја, ко ји се ба вио ба што ван ством и хор ти кул ту ром [A uth. LXV; Ep. 
Theod. 64; Ath. 21, 1]. Не ке ин фор ма ци је до ступ не су у дру гим из во ри ма, 
али су оне углав ном на ра тив ног ка рак те ра. Ме ђу тим, ова ко са ста вље на 
и си сте мат ски об ра ђе на сли ка за са ђе ног вр та с раз ли чи тим вр ста ма по-
вр ћа ко је се уз га ја, с вре ме ном и на чи ном бри ге за њих, не на ла зи се ни 
у јед ном од по зна тих ви зан тиј ских из во ра овог пе ри о да.
Ова књи га на пи са на је с ве ли ким по зна ва њем ве шти на ко је се ко ри-
сте у ба што ван ству. Књи га ода је упе ча тљив ути сак о ве ли ком зна ча ју овог 
ва жног сек то ра ур ба не еко но ми је у 10. ве ку. Ре дак тор нас упо зна је са зна-
ча јем ба шти у снаб де ва њу ста нов ни штва, јер су оне би ле нео п ход не не 
са мо за ис хра ну, већ и за ле че ње ра зних бо ле сти (ку пус, лук, бе ли лук, 
са ла та итд.).
У на ред ним гла ва ма ове књи ге да те су раз ли чи те вр сте ин фор ма ци-
ја ко је се од но се на га је ње по вр ћа. Као и обич но, ре дак тор и у овој књи зи 
по све ћу је ве ли ку па жњу за шти ти би ља од ра зних ште то чи на.
Ре дак тор на сто ји да ути че на уса вр ша ва ње по сто је ћих по зна тих ме-
то да у про из вод њи по вр ћа. У књи зи се на во ди ко је су оба ве зе ко је тре ба 
пред у зе ти у се тви раз ли чи тих вр ста ба штен ског по вр ћа, као и шта тре ба 
са ди ти и се ја ти сва ког ме се ца, ка ко на пра ви ти са вр ше ну ба шту и шта 
тре ба ура ди ти да по вр ће бу де ква ли тет но. 
Нај де таљ ни ју сту ди ју ове књи ге ура дио је про фе сор Јо хан Ко дер 
[Ko der 1993]. Он је по све тио па жњу снаб де ва њу Ца ри гра да све жим по вр ћем. 
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Пр во, ис ти че да по сто ји ве о ма ма ло ви зан тиј ских из во ра у ко ји ма мо гу да 
се на ђу по да ци о по вр ћу и, дру го, ви зан то ло зи су углав ном скон цен три са-
ни на про бле ме ко ји се од но се на снаб де ва ње гра да хле бом [Ko der 1993: 17]. 
Он с пра вом ис ти че да је уз га ја ње по вр ћа би ло мо гу ће са мо ако се оно на-
ла зи ло у бли зи ни по тр о ша ча. На при ме ру Ца ри гра да он је из ра чу нао да 
про стор из ме ђу два бе де ма има око 12 или 15 ква драт них ки ло ме та ра и 
био је до во љан да на хра ни око 300.000 љу ди [Ko der 1993: 71 (та бла 84)].
ВР ТЛАР СТВО И ХОР ТИ КУЛ ТУ РА
Ре дак тор у тек сто ви ма ко ји се од но се на пи та ња везaна за струк ту ру 
вр та су ге ри ше да је сад ња др ве ћа у вр ту по жељ на и да ни је у су прот но-
сти с естет ским прин ци пом. Он да ље у тек сту ис ти че ка ко је по треб но 
све ура ди ти да би се оси гу ра ло да сла би је биљ ке у вр ту не бу ду по ти сну-
те од ја чих. За ре дак то ра је ва жно да сви про сто ри из ме ђу др ве ћа бу ду 
ис ко ри шће ни за сад њу цве ћа: ру жа, љи ља на, љу би чи це, ша фра на и дру-
гог цве ћа, ко је је ле пог из гле да и ми ри са и ко је је ко ри сно за пче ле.
У XI књи зи па жња је по све ће на и сад њи зим зе ле ног др ве ћа, као и 
цве ћу. У овој књи зи на ла зе се по да ци о др ве ћу од ко јег се пле ту вен чи ћи, 
о зим зе ле ном др ве ћу, сад њи ру жа, љи ља на, љу би чи ца и дру гог ми ри сног 
цве ћа. Цен трал ни де ло ви књи ге са др же тек сто ве ко ји се од но се на сад њу 
зим зе ле ног др ве ћа (чем прес, бор, мир та, итд.). По себ но су за ни мљи ви 
на во ди о томе ко је спо соб но сти има ива у су зби ја њу сек су ал них же ља и 
плод но сти [Gu ig nard 2012: 155–158]. „Де мо крит ка же да се сто ка то ви ако 
се у хра ну до да ис ту ца но се ме иве. Ако га по пи је чо век, из гу би ће плод-
ност” (XI, 13, 2) [Dalby 2011: 239].
Де таљ ним уви дом у текст ове књи ге мо же мо при ме ти ти да га је са-
ста вио не ко ко је или имао ис ку ство у ба што ван ству, или му је по ма гао 
ис ку сни ба што ван, јер са др жи до ста струч них ин фор ма ци ја.
МА СЛИ НАР СТВО
У ју жним обла сти ма Ви зан ти је би ло је раз ви је но ма сли нар ство. Ре-
дак тор уз го ју ма сли на и про из вод њи ма сли но вог уља по све ћу је па жњу у 
књи зи IX. Упо тре ба ма сли но вог уља би ла je нај ра спро стра ње ни ја. Сло бод-
но се мо же ре ћи да се ис хра на ста нов ни штва Ви зан ти је за сни ва ла на три 
основ на еле мен та: хлеб, ви но и ма сли но во уље. Про из ла зи да је ма сли но во 
уље пред ста вља ло ва жан еле мент у ис хра ни ста нов ни штва. Под не бље и 
не пре ви ше ком пли ко ван на чин про из вод ње ма сли на и ма сли но вог уља 
до ве ли су до његове ве ли ке упо тре бе. Осим за ис хра ну, ма сли но во уље 
је упо тре бља ва но и у при пре ми раз ли чи тих ле ко ви тих на пи та ка. Ре дак-
тор и ње го ви прет ход ни ци агро но ми из ан тич ких вре ме на по све ћи ва ли 
су ве ли ку па жњу овој гра ни по љо при вре де. Књи га је пре ма са др жа ју 
по де ље на на два де ла. У пр вом, је дан број гла ва ба ви се пи та њи ма сад ње, 
уз го ју и по бољ ша њу ква ли те та ма сли на. Пру жа ју се ин фор ма ци је о сад-
ни ца ма, да ју се са ве ти о ле че њу бо ле сних и сла бих ста ба ла ма сли не. 
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Дру ги део од но си се на про бле ма ти ку про из вод ње уља. Ре дак тор да је не-
ко ли ко ре цепа та за спра вља ње и пре чи шћа ва ње уља, а на во ди и не ко ли ко 
ме то да за про из вод њу јеф ти ни јих вр ста уља. С дру ге стра не у Зе мљо рад-
нич ком за ко ну не го во ри се о га је њу ма сли на и о про из вод њи ма сли но вог 
уља. Раз лог за то тре ба тра жи ти у прет по став ци да је за кон на стао на те-
ри то ри ји с но вим ста нов ни штвом, ко је још ни је по че ло да га ји ма сли но-
ва ста бла. Све то упу ћу је да се ра ди о про сто ру Бал ка на, на ко је је до шло 
но во сло вен ско ста нов ни штво, ко је се на се ли ло у бли зи ни не ког ве ли ког 
ви зан тиј ског цен тра. Тај цен тар је нај ве ро ват ни је био Со лун.
СТО ЧАР СТВО
Је дан од нај ва жни јих сек то ра по љо при вред не про из вод ње по ред зе-
мљо рад ње пред ста вља сто чар ство. Из ана ли за у Зе мљо рад нич ком за ко-
ну, ко је су ура ђе не у не ким ра ни јим сту ди ја ма, као и из дру гих из во ра, 
мо же се за кљу чи ти да се ве ли ка па жња по кла ња ла овој ва жној гра ни по-
љо при вре де [As hbur ner 1910: 85–108; Лип шиц 1951; Ме две дев 1984].
Го ве да су се ко ри сти ла углав ном при ли ком ора ња по ља, а до ка зе за 
ову тврд њу на ла зи мо у Ге о по ни ци (у гла ва ма ко је се ба ве ра до ви ма у по љу). 
Слич не ин фор ма ци је мо гу да се на ђу и у дру гим пи са ним из во ри ма, као 
и ми ни ја ту ра ма, где смо про на шли сли ке зе мљо рад ни ка ка ко ору с плу-
го ви ма ко је ву ку во ло ви. Уз гој сто ке био је ва жан због про из вод ње ме са 
и млеч них про из во да. Мле кар ство је де таљ но опи са но у Ге о по ни ци. У 
овом зна ме ни том тек сту да те су ин фор ма ци је о про из вод њи и по тро шњи 
мле ка, си ра и ма сла ца. За раз ли ку од ма сли но вог уља, ма слац се да ле ко 
ма ње ко ри стио у сва ко днев ном жи во ту
Уз го ју и бри зи за круп ну ро га ту сто ку по све ће на је XVII књи га Гео-
по ни ке. У тој књи зи на ла зе се мно ге ин фор ма ци је и са ве ти за ле че ње сто-
ке. Као и прет ход не, ова књи га је те сно по ве за на са ста ри јим ис ку стви ма, 
ко ја по ти чу из ан ти ке [Ge or go u di et De ti en ne 1990].
O уз го ју ко ња го во ри књи га XVI Ге о по ни ке. У Зе мљо рад нич ком за-
ко ну ниг де се не по ми њу ко њи, а с дру ге стра не сре ће мо се стал но са жи-
во ти ња ма као што су би ко ви, ма гар ци, ов це, сви ње и пси [Симоновић 2003: 
44]. Не ки ау то ри сма тра ју да је Зе мљо рад нич ки за кон био са мо до пу на 
дру гим за ко ни ма. На во де да рим ско и ви зан тиј ско пра во че сто по ми њу 
ко ње у ра зним си ту а ци ја ма (на при мер, у ве зи с нај мом), те пи сац за ко на 
ни је сма трао да би ло шта тре ба да на пи ше о ко њи ма. За раз ли ку од Зе-
мљо рад нич ког за ко на ко ји ниг де не спо ми ње ко ње или уз гој ко ња, Ге о-
по ни ка са др жи низ ин фор ма ци ја на ову те му. Да ти на во ди пре у зе ти су 
од ан тич ких пи са ца, ко ји пу но па жње по све ћу ју ра зним бо ле сти ма ко ња 
као и на чи ни ма њи хо вог ле че ња. 
Ко њи и ма зге нај ви ше су се ко ри сти ли за вој не по тре бе. Мо жда их 
за то Зе мљо рад нич ки за кон не об ра ђу је јер се он ба ви пре све га пи та њи ма 
ве за ним за по љо при вре ду. Се ља ци ко ји су има ли ко ње би ли су у оба ве зи 
пре ма др жа ви, од но сно вр ши ли су ду жност стра ти о та (вој ник-се љак). 
Они су би ли у при ви ле го ва ни јем по ло жа ју од оста лих се ља ка. Би ли су 
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по ве за ни с вој ном слу жбом, од но сно ко ри сти ли су ко ње и ма зге. Овај од-
го вор не об ја шња ва у пот пу но сти за што за кон не спо ми ње ко ње и ма зге. 
Ве ро ват но је да је у мир но доп ским усло ви ма стра ти о та жи вео с оста лим 
се ља ци ма и сту пао с њи ма у раз не од но се. Не за ми сли во је да се ште та 
ко ју би при чи нио коњ или ма зга пре су ђи ва ла на не ки дру ги на чин од ште-
те ко ју би при чи ни ла дру га сто ка. Из тог раз ло га Мар ге тић сма тра да је 
Зе мљо рад нич ки за кон са мо до пу на дру гим за ко ни ма [Margetić 1982: 113–114].
Те шко је об ја сни ти за што за кон не спо ми ње ко ње и ма зге ни у јед ном 
од 39 чла но ва ко ји се ба ве сто ком и уоп ште до ма ћим жи во ти ња ма. Ма ло 
је ве ро ват но да их ни је би ло на под руч ју за ко ји је за кон пи сан. Цар ство 
је би ло у не пре кид ним ра то ви ма с ра зним на ро ди ма и др жа ва ма, а си стем 
стра ти о та био је око сни ца од бра не. Стра ти о те не би мо гле да бу ду стра-
ти о те без ко ња. Ипак, оста вља се мо гућ ност да је др жа ва у гра нич ним 
де ло ви ма Цар ства фор ми ра ла по себ на се ла стра ти о та. Она су ве ро ват но 
пот па да ла под вој не про пи се, а не под од ред бе Зе мљо рад нич ког за ко на. 
У уну тра шњо сти Цар ства ни је би ло ко ња и ма зги због евен ту ал них пљач-
ка шких по хо да и мо гућ но сти да се не при ја тељ до мог не ва жног сред ства 
за во ђе ње ра та [Симоновић 2003: 44].
Та бе ла 2. Упо ред ни пре глед уз го ја по је ди них вр ста сто ке
Зе мљо рад нич ки за кон Ге о по ни ка 
У згој го ве да У згој го ве да 
У згој ма га ра ца У згој ма га ра ца 
Не спо ми ње се га је ње ко ња Га је ње ко ња 
У згој ова ца У згој ова ца и ко за 
Сви ње У згој сви ња 
Га је ње па са У згој па са 
Не спо ми ње се га је ње жи ви не Га је ње жи ви не 
Га је ње пче ла Га је ње пче ла 
Про и звод ња мле ка Про и звод ња мле ка 
Не спо ми ње се про из вод ња ме са Про и звод ња ме са 
И зра ди ли: Ау то ри пре ма тек сто ви ма из Зе мљо рад нич ког за ко на и Ге о по ни ке.
Се лек ци ја ова ца, ко за, про из вод ња мле ка, као и про из вод ња си ра 
пред мет је XVI II књи ге Ге о по ни ке [Dalby 2011: 325–332]. Ту нас ре дак тор 
упо зна је с на чи ни ма шишањa ова ца и пи ше о про из вод њи ву не. Што се 
ти че ко зи је дла ке, у овој књи зи на ла зи мо ин фор ма ци је да се она упо тре-
бља ва у про из вод њи ужа ди, ко ја је ко ри шће на у опре ми за бро до ве. Ре дак-
тор и у овој књи зи по све ћу је па жњу ле че њу жи во ти ња и упо зна је нас с 
ра зним на чи ни ма ле че ња бо ле сних жи во ти ња.
Дру гим жи во ти ња ма ре дак тор по све ћу је и сле де ћу књи гу, чи ји се 
ве ћи део од но си на ди вље и до ма ће жи во ти ње ко је се уби ја ју због хра не 
(зе че ви, ср не, сви ње, ди вље сви ње). По себ ним чла но ви ма Зе мљо рад нич ки 
за кон стро гим ка зна ма шти ти псе чу ва ре од на мер ног на но ше ња по вре да 
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и ка жња ва по чи ни о це тих де ла.9 У Ге о по ни ци се на дру га чи ји на чин по-
све ћу је па жња па стир ским пси ма. Ре дак тор пре по ру чу је уна пред чи тав 
низ ме ра ко је тре ба пред у зе ти да би се за шти ти ли пси од мо гу ћих на па да, 
а ко је би мо гле да пре ду зму ди вље зве ри. У овој књи зи, у да љем тек сту 
мо же мо да про на ђе мо раз не ре цеп те за пра вље ње хра не за псе, по себ но 
за штен це, и упут ства за бри гу о њи ма, као и о ме ра ма ко је тре ба пред-
у зе ти да би их за шти ти ли од на па да па ра зи та и ра зних бо ле сти. Ле че ње 
ра зних бо ле сти де таљ но је опи са но.
У XIV књи зи Ге о по ни ке на ла зе се ин фор ма ци је о го лу бо ви ма, пер на-
тим пти ца ма, о њи хо вом хра ње њу и бри зи о њи ма. По ми њу се го лу бо ви, 
ко ко шке, гу ске, пат ке, али и ор ло ви, ја стре бо ви, гр ли це, пре пе ли це итд. 
[Dalby 2011: 281–295].
Као што је по зна то из Зе мљо рад нич ког за ко на, али и дру гих из во ра, 
зна чај но ме сто у жи во ту ви зан тиј ског се ла за у зи ма га је ње пче ла. У ви зан-
тиј ским ру ко пи сним књи га ма че сто се на и ла зи на сли ке ко шни ца. При-
ре ђи вач Ге о по ни ке пче лар ству по све ћу је це лу XV књи гу [Dalby 2011: 
296–307]. Упр кос чи ње ни ци да има до ста ан тич ког, али и сред њо ве ков ног 
пра зно вер ја, ко ја су опи са на у овој књи зи, у дру гим де ло ви ма ове књи ге 
ипак се на ла зе ва жне ин фор ма ци је о бри зи о пче ла ма, о про из вод њи ме да, 
као и ње го вим бла го твор ним осо би на.
Бор ба про тив штет них жи во ти ња и ин се ка та об ра ђе на је у XI II књи зи 
Ге о по ни ке.
РИ БАР СТВО
По след њу књи гу Ге о по ни ке ре дак тор по све ћу је ри ба ма и ри бо ло ву. 
Ри ба је би ла хра на ко ја се до ста ко ри сти ла у ис хра ни ве ћи не ста нов ни штва 
Цар ства. Ри бо лов се стал но по ми ње као је дна од нај ра зви је ни јих гра на 
по љо при вре де у ви зан тиј ским из во ри ма. Ри ба ко ја се ло ви ла у ре ка ма и 
мо ри ма ви зан тиј ске др жа ве би ла је јед на од нај о ми ље ни јих и нај при сту-
пач нијих на мир ни ца. У ри бар ству су би ли ан га жо ва ни и си ро ма шни, али 
и бо га ти по сед ни ци, као што је био на при мер Ма на стир Сту ди он у Ца-
ри гра ду.
Ме ђу соб ни од но си из ме ђу мо ре пло ва ца, ри ба ра и вла сни ка бро до ва 
били су ре гу ли сани По мор ским за ко ном. По мор ски за кон пр вен стве но 
се ба вио про бле ми ма ве за ним за по мор ство и по мор ску тр го ви ну. Не ка 
од ових ре ше ња ве за на за мо ре плов ство и по мор ску тр го ви ну пре у зе та су 
9 75. Онај ко ји отру је пса чу ва ра ста да, не ка бу де иши бан са сто ши ба и пла ти дво стру-
ку вред ност пса ње го вом вла сни ку: ако про пад не ста до, он да уби ца не ка на док на ди сву ште-
ту, као кри вац за уги ну ће пса чу ва ра. Свој ства пса се мо ра ју ве шта че њем утвр ди ти и ако је 
био пас ко ји на па да ди вље зве ри – не ка бу де она ко ка ко је ре че но го ре; ако је био оби чан 
пас, ко ји се сву да сре ћу, он да (не ка пла ти) вред ност пса – са мо.
76. Ако се ко љу два пса и вла сник јед ног уда ри ту ђег ма чем или ба ти ном или ка ме ном, 
па он од тог уда р ца осле пи или уги не или на дру ги на чин на стра да, он да уби ца не ка на док-
на ди ште ту ње го вом вла сни ку.
77. Ако не ко има ја ког пса, ко ји на па да на дру ге, па тог ја ког пса на ху шка на сла би јег 
од ње га, па се де си да не ки пас бу де по вре ђен или црк не, он да не ка на док на ди ште ту ње го-
вом вла сни ку и да до би је два на ест ши ба [Кандић 1977].
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из Ју сти ни ја но вог за ко но дав ства. У пе ри о ду ра ног сред њег ве ка до ла зи 
до од сту па ња у по је ди ним ре ше њи ма ко ја се ба зи ра ју на рим ском пра ву 
а при ме њу ју се у По мор ском за ко ну. При ли ке ко је су ва жи ле у ра ном сред-
њем ве ку ути ца ле су да за кон од сту пи од не ких тра ди ци о нал них ре ше ња 
рим ског по мор ског пра ва. Нај бо љи при мер за то је прин цип кон три бу-
ци је ко ји је у рим ском пра ву при ме њи ван са мо у слу ча ју iac tu sa, а у ви-
зан тиј ском пра ву он се про ши ру је и на дру ге слу ча је ве као што су су дар, 
бро до лом, ште те од гу са ра, ште те на ста ле од гро ма итд. [Pe zelj 2006: 85].
Као што смо већ ре кли, XX књи га Ге о по ни ке углав ном са др жи ин-
фор ма ци је о раз ли чи тим вр ста ма ри ба и о спе ци фич но сти ма ма ма ца 
ко ји се ко ри сте у ри бо ло ву. Спи сак име на ри ба мо гао би да дâ де таљ ни ју 
сли ку ко је вр сте су нај ви ше ло вље не. На жа лост, ре дак тор не да је ни ка кве 
де та ље о вр ста ма ри ба, под прет по став ком да је очи глед но да су све ове 
вр сте би ле по зна те чи та о ци ма. Сто га, са мо ма ли број на зи ва ри ба мо же 
би ти од ре ђен. Зна ча јан део име на ри ба на ве де них у овој књи зи не на ла зи 
се у реч ни ку грч ког је зи ка, би ло ан тич ком или мо дер ном.
ЗА КЉУ ЧАК
По љо при вред на про из вод ња за вре ме Рим ског цар ства ушла је у фа зу 
ка да до ла зи до све ве ће ра ци о на ли за ци је ра да. Под ра ци о на ли за ци јом 
ра да под ра зу ме ва мо нај це лис ход ни ју ор га ни за ци ју про из вод ног про це са 
ра да. У по љо при вре ди сред ство за рад пред ста вља ју ала ти а пред мет ра да 
су зе мљи ште, по љо при вред не кул ту ре, до ма ће жи во ти ње. Ала ти ма ру-
ку је чо век. Ефе кат ра да уз упо тре бу ала та за ви си од њи хо вог ра ци о нал ног 
ко ри шће ња. Тех ни ке при ме њи ва не у по љо при вред ној про из вод њи стал-
но су уса вр ша ва не. Аграр на тех ни ка ко ја се ко ри сти ла у овом пе ри о ду 
раз ви ла се до ви со ког сте пе на. До шло је до при ме не на вод ња ва ња, ђу бре-
ња тла, ода би ра ње пле ме ни тих вр ста итд. Од 3. ве ка до ла зи до за сто ја у 
раз во ју по љо при вре де. Овај пе ри од ка рак те ри ше стаг на ци ја и опа да ње, 
а на мно гим те ри то ри ја ма Цар ства до ла зи и до пот пу ног пре стан ка по љо-
при вред не про из вод ње. Пр ве на зна ке кон со ли да ци је у по љо при вред ној 
про из вод њи по чи њу да се на зи ру с по чет ком 8. ве ка. По нов ни раст по љо-
при вред не про из вод ње по чи ње да се при ме ћу је тек од 9. ве ка.
Ста ње у Ви зан тиј ској по љо при вре ди у пе ри о ду од 8. до 10. ве ка мо-
же мо да пра ти мо на осно ву ма ло број них из во ра ко ји су оста ли са чу ва ни до 
да на шњих да на. То су пре све га Зе мљо рад нич ки за кон и Ге о по ни ка. Тек-
сто ви у Зе мљо рад нич ком за ко ну од но се се углав ном на за кон ску ре гу ла-
ти ву и на оби чај но пра во. На осно ву то га мо же мо да ка же мо да се овај из вор 
не ба ви у до вољ ној ме ри пи та њи ма ко ја се од но се на по љо при вре ду про-
из вод њу. На осно ву то га мо же мо да за кљу чи мо да је Зе мљо рад нич ки за кон 
из вор ко ји има са мо де ли ми чан ути цај на са гле да ва ње при ли ка у ви зан-
тиј ској по љо при вре ди, упра во из раз ло га што се из са мог тек ста за ко на 
не мо же сте ћи све о бу хват на сли ка ста ња у по љо при вре ди Ви зан ти је.
С дру ге стра не, тек сто ви у Ге о по ни ци углав ном се ба ве про у ча ва њем 
ви зан тиј ске по љо при вре де (ра тар ство, ви но гра дар ство, во ћар ство, по вр тар-
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ство, сто чар ство, пче лар ство, ри бар ство итд.) у це ли ни. Због све о бу хват-
но сти, Ге о по ни ка је ва жно де ло из ког се мо же пра ти ти раз вој ви зан тиј ске 
по љо при вре де. С ове вре мен ске дис тан це мо же мо да ка же мо да Ге о по ни ка 
пред ста вља на уч но ис тра жи ва ње, ко је се од но си ло на при каз тре нут ног 
ста ња по љо при вред не про из вод ње с до дат ком су бли ми ра ног, до та да 
по зна тог зна ња, и с при ме ном лич них ис ку ста ва са мог ре дак то ра, ко ја су 
да та кроз цео текст, а ко ја са др же раз не пред ло ге за по бољ ша ње про из вод-
ње. Зна чај Ге о по ни ке огле да се и у то ме што на осно ву ре дак то ро вих тек-
сто ва мо же мо да пра ти мо шта се про ме ни ло у ви зан тиј ској по љо при вред-
ној прак си до 10. ве ка у од но су на ан тич ка вре ме на.
ЗА ХВАЛ НИ ЦА
Рад је део ис тра жи ва ња на про јек ту Одр жи ва по љо при вре да и ру рал-
ни раз вој у функ ци ји оства ри ва ња стра те шких ци ље ва Ре пу бли ке Ср би је у 
окви ру ду нав ског ре ги о на (број 46006) ко ји је фи нан си ра ло Ми ни стар ство 
про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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SUM MARY: The pa per di scus ses the two most fa mo us Byzan ti ne so ur ces in agri-
cul tu re: the Far mer’s Law and Ge o po ni ka (an encyclo pe dia of agri cul tu re). Ba sed on 
the se two so ur ces, co ve ring the pe riod from the VI II to X cen tury, the aut hors at temp ted to 
di sco ver whet her the re we re chan ges in the Byzan ti ne agri cul tu ral prac ti ce. In the analysis 
gi ven in the pa per, it can be no ted that the texts in the Far mer’s Law ma inly re fer to le gal 
re gu la tion and cu sto mary law. On this ba sis, the aut hors be li e ve that this so ur ce do es not 
deal ade qu a tely with is su es re la ted to agri cul tu re pro duc tion. On the ot her hand, the encyclo-
pe dia of agri cul tu re, Ge o po ni ka, is in so me way a sci en ti fic re se arch, which in the first 
pla ce con ta ins an over vi ew of the si tu a tion in agri cul tu ral prac ti ce, with a sig ni fi cant ad di-
tion in the form of su bli ma tion of the then known know led ge. Of spe cial im por tan ce are 
the per so nal ex pe ri en ces of the edi tor him self, gi ven thro ug ho ut the text, con si sting of 
va ri o us sug ge sti ons for im pro ving the pro duc tion. The aut hors be li e ve that the sig ni fi-
can ce of Ge o po ni ka li es in the fact that chan ges in Byzan ti ne agri cul tu ral prac ti ce can 
be fol lo wed on the ba sis of the edi tor’s texts. 
KEYWORDS: eco nomy, agri cul tu ral prac ti ces, pro duc tion, Far mer’s Law, Ge o po ni ka
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